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“Once you choose hope, anything’s possible” 
(Cristoper Reeve) 
 
“Surga itu dibawah telapak kaki ibu” 
( H.R Ahmad ) 
 
“Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil, Insya Allah!” 
( Man Jadda WaJada ) 
 
“Siapa yang bersabar akan beruntung” 
( Man Shabara Zhafira ) 
 
“Do not try to be same, but be better” 
 
“Kebahagiaan itu tergantung pada dirimu sendiri” 
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Hasil penelitian ini adalah; a) Implementasi perjanjian kerja waktu tertentu 
karyawan di PT. Busana Mulya Textile Karanganyar berjalan sesuai dengan 
perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak sebagaimana tertuang pada 
surat perjanjian kerja dan kesepakatan kerja bersama baik mengenai hak dan 
kewajiban karyawan, maupun mengenai upah, waktu kerja dan sanksi yang 
diberikan kepada karyawan apabila melakukan pelanggaran. Sistem perjanjian 
yang diberlakukan oleh PT. Busana Mulya Textile sudah sesuai dengan UU 
No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan; b) Setiap masalah perusahaan 
misalkan memalsukan absen, tidur pada saat jam kerja, tidak optimal saat 
bekerja sehingga menyebabkan kantuk, melakukan kesalahan dalam proses 
produksi, menggunakan ponsel saat jam kerja, pulang jam kerja tanpa izin, 
terlambat dalam masuk jam kerja antara pemilik dengan karyawan 
diselesaikan secara internal, tidak sampai pada pengambilan langkah hukum 
di pengadilan. Selain itu serikat buruh memiliki kedudukan sebagai pihak 
yang netral jika terjadi masalah antara perusahaan dengan karyawan. Serikat 
buruh akan berusaha menjadi mediator diantara para pihak yang bersengketa. 
Kata Kunci: Perjanjian, Perjanjian Ketenagakerjaan, Penyelesaian Hukum 
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 The results of this pneleitian are; a) Implementation of employee specific 
employment agreement at PT. Mulya Textile Karanganyar Clothing runs in 
accordance with the agreement agreed by both parties as stated in the employment 
agreement and the collective agreement both regarding the rights and obligations 
of employees, as well as on wages, working time and sanctions given to 
employees in the event of a violation. The system of treaties imposed by PT. 
Mulya Clothing Textile is in accordance with the Law. 13 of 2003 on Manpower; 
b) Any company issues eg falsify absences, sleep during work hours, not optimal 
at work so cause sleepiness, make mistakes in the production process, use the 
phone during working hours, work hours unlicensed, late in entering working 
hours between the owner and the employee settled internal, not to take legal 
action in court. In addition, the union has the position of a neutral party in the 
event of a problem between the company and the employee. Trade unions will try 
to mediate between the parties to the dispute. 
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